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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 Pongo a su disposición la tesis titulada Nivel de producción de textos de 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 
República de Nicaragua de Villa El Salvador, en cumplimiento con las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada 
en Educación, por la Universidad César Vallejo.  
 
 El presente trabajo de investigación se ha organizado en seis capítulos. En 
el capítulo I se ofrece el planteamiento del problema. En el capítulo II se presenta 
el marco referencial, el cual comprende los planteamientos teóricos de las 
variables, formulación, justificación y objetivos. En el capítulo III se define y se 
realiza la operacionalización de las variables. En el capítulo IV, se brinda el marco 
metodológico y se especifica el tipo de investigación, el diseño, las técnicas y los 
instrumentos. En el capítulo V se dan a conocer los resultados. Por último, el 
capítulo VI comprende la descripción y discusión de los resultados. Finalmente, se 
brindan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, para la 
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La presente investigación titulada Nivel de producción de textos de 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 
República de Nicaragua de Villa El Salvador, tuvo como objetivo determinar el nivel 
de producción de textos de estudiantes del quinto grado de primaria, el cual surge 
como respuesta a la problemática institucional. 
  
La investigación fue de tipo descriptiva, de diseño no experimental, 
transversal, descriptivo y simple. La muestra estuvo integrada por 30 estudiantes 
del quinto grado de educación primaria; asimismo, se utilizó la técnica de la 
observación una lista de cotejo como instrumento para la recolección de datos. 
 
Luego del análisis e interpretación de los datos, se llegó a la siguiente 
conclusión: la producción de textos presenta bajos niveles en los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la I.E. República de Nicaragua de Villa El 
Salvador, predominando un 60% de estudiantes en el nivel inicio. 
 
  








The present investigation Level of production of students' texts of the fifth 
degree of primary education of the I.E. República de Nicaragua of Villa the Salvador, 
had as aim determine the level of production of students' texts of the fifth degree of 
primary, that arises as response to the institutional problematics.  
 
 The investigation was of descriptive type and not experimental, transverse, 
descriptive simple design, the sample of study was shaped by 30 students of the 
fifth degree of primary education; likewise the technology of the observation was in 
use and a list of check was in use as instrument of investigation for the compilation 
of information. 
 
 After the analysis and interpretation of information, it came near to the 
following conclusion: The production of texts presents low levels in the students of 
the fifth degree of primary education of the I.E República de Nicaragua of Villa the 
Salvador, prevailing 60 % of students in the level I initiate.  
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